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1Die Bezeichnung NP-Vollst andigkeit ist ein Fachausdruck aus der Komplexit atstheorie. NP
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oder n! sind Beispiele aus dieser Klasse.
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